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EL PERQUÈ I EL COM DE LA RESTAURACIÓ TÈXTIL
Elisabet Cerdà i Durà. Restauradora del teixit. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
(CDMT).
Resum: Per a preservar el coneixement de la nostra història, cal que salvem també el nostre patrimoni 
tèxtil i sovint ens trobem que les peces han patit un deteriorament per diverses causes. És per això que 
s’ha de posar en mans de professionals especialitzats que els donaran el tractament adequat. Els pro-
cessos són força complexos, tant per a la conservació preventiva com per a la restauració, en la qual les 
intervencions han de ser les mínimes i indispensables.
Paraules clau: Història, patrimoni tèxtil, conservació i restauració de teixits, Centre de Documen-
tació i Museu Tèxtil, Terrassa.
Abstract: The whys and wherefores of textile conservation. In order to preserve the knowledge of our 
history, we must save our textile heritage and it is often the case that pieces have suffered deterioration 
due to different causes. That is why it is important that specialized professionals work for the purpose 
of providing an appropriate treatment. Processes are quite complex, both for the preventive conserva-
tion and for conservation, in which actions might be minimal and essential.
Key words: History, textile heritage, textile preservation and conservation, Documentation Centre 
and Textile Museum of Terrassa
La història dels teixits és pràcticament la història de la civilització. El fet que 
en la seva major part siguin objectes funcionals, de la vida diària, ens ofereix molta 
informació des del punt de vista històric, estètic, tecnològic, etc., i per tant la seva 
conservació és molt important. 
El patrimoni tèxtil es compon d’una gran quantitat i varietat d’objectes, ja sigui 
indumentària, roba de casa o elements ornamentals o institucionals, com ara penons 
o tapissos. Poden ser peces planes o tridimensionals, i poden ser objectes llisos o amb 
tot tipus de decoracions. 
Encara que el principal material constitutiu són les fibres tèxtils, en molts casos 
aquests objectes també contenen altres materials, com fusta, pell, os, ivori, metall, 
paper, plomes, etc.
Els teixits que en els museus conservem per al futur poden estar destinats a expo-
sició o bé a magatzem, disponibles únicament per a estudi. En qualsevol cas, hem de 
tenir en compte que el dany que han sofert no es pot invertir, i que per molt que els 
restaurem sempre seran peces molt fràgils.
A l’hora d’analitzar el deteriorament dels teixits és primordial tenir en compte l’ús 
que se n’ha fet o se’n fa; aquest adquireix, sobretot en indumentària, una especifici-
tat que és en si mateixa l’origen de les degradacions, en certa manera irreversibles: 
taques, parts desgastades, abrasions, deformacions, forats, estrips.
El teixit és un dels materials més sensibles en les col·leccions museístiques i molts 
factors contribueixen al seu deteriorament. Les fibres tèxtils, per la seva estructura 
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orgànica, estan exposades a nombroses degradacions, tant internes com externes, que 
les afecten físicament, mecànicament i químicament, essent irreversibles en molts 
casos. Els processos degeneratius s’inicien des de la seva manufactura i continuen amb 
el seu ús posterior i les influències de l’entorn.
El teixit és extraordinàriament vulnerable a la llum, requereix un control ex-
haustiu de temperatura i humitat relativa i pot ser danyat fàcilment per la brutí-
cia, els agents biològics, els insectes, els contaminants químics i l’abrasió. A més, 
és molt complex de manipular, perquè sovint la seva estabilitat física està molt 
debilitada.
Hem de conèixer els agents de degradació – si són naturals o per causes ex-
ternes–, per tal d’evitar i/o pal·liar els deterioraments que produeixen a les peces. 
Aquesta és la clau de la conservació preventiva. 
El deteriorament, el definirem com el canvi que afecta una o diverses característi-
ques d’un material, i pot ser  físic o mecànic, químic i biològic.
· El dany físic és el que modifica el comportament del material, sense alterar-ne 
la composició química.
· El dany químic produeix reaccions químiques que transformen internament 
el material.
· El dany biològic es produeix per l’acció de microorganismes i insectes i 
provoquen dany físic (en afectar la resistència) i químic (en modificar la 
composició química).
Figura 1. Estoig Tineola 
biselliella amb un insec-
te emergent. A la dreta, 
un exemplar adult sobre 
el teixit de feltre de llana. 
Fotografia: Quico Ortega, 
CDMT.
La velocitat amb què aquests processos deterioren els teixits depèn de dos grups 
de factors: 
· Els factors intrínsecs són els derivats de la degradació natural de les fibres  i 
dels processos de fabricació, tant del teixit com de la manufactura de l’ob-
jecte, i provoquen deteriorament físic i químic. Com tots els materials, el 
teixit envelleix, es descompon lentament i es deteriora constantment. El 
deteriorament bàsic del teixit és la ruptura gradual de les llargues cadenes 
moleculars en cadenes més curtes, que afecta la resistència de les fibres. 
També poden perdre d’una manera gradual la humitat interna (les fibres 
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naturals envelleixen i la seva estructura canvia, de manera que les fibres 
es tornen menys elàstiques, flexibles i resistents). De la mateixa manera, 
processos de manufactura com el tallat o el cosit provoquen tensions que 
deriven en dany físic, ja que estripen els teixits, i l’ús de mordents de ferro, 
lubricants i blanqueig en els processos de fabricació també poden contribuir 
al deteriorament dels teixits. 
· Els factors extrínsecs són els provocats pels agents de l’entorn, com la llum, 
la humitat relativa, la temperatura, la pols, la contaminació atmosfèrica i els 
microorganismes. El factor que més afecta els teixits és la variació de la hu-
mitat (relativa), perquè accelera els processos de degradació tant físics com 
químics i biològics. És important tenir present que aquests factors funcionen 
junts i amb freqüència tenen efectes sinèrgics. També cal considerar com a 
factor de degradació la manipulació i segons quins sistemes d’emmagatze-
matge i exposició.
Hem de tenir presents les intervencions anteriors, no documentades, que les 
peces poden haver sofert, ja que és freqüent que els teixits arribin a les nostres mans 
amb substitucions, cosits, pintades, afegits, mutilacions, variacions de la forma, 
etc. Però cal no confondre les intervencions anteriors, fetes amb voluntat de “mi-
llorar-ne” la presentació, amb les modificacions realitzades en les peces durant el 
seu ús actiu, perquè aquestes poden esdevenir documents històrics de gran valor.
Alguns exemples de les causes del deteriorament dels teixits:
- Oxidació deguda a claus i agulles i a l’envelliment de la pròpia fibra
- Sistemes d’exhibició i presentació inadequats 
- Manca de matèria per atacs d’insectes 
- Estrips, talls, reteixits i llacunes 
- Manca de resistència, flexibilitat i elasticitat. 
- Fotodegradació i alteracions cromàtiques 
- Taques de procedència diversa i migració de colorants 
- Brutícia i contaminació atmosfèrica 
- Taques d’exsudació de cadàvers 
Per a restaurar materials tèxtils cal tenir coneixement tant de les matèries cons-
titutives de les peces com dels procediments i tècniques que s’han emprat en la 
seva elaboració.
El principi bàsic de la restauració i la conservació és el de preservar els béns 
culturals dels factors externs i mantenir-los en un ambient apropiat a fi de prolon-
gar-ne l’existència i millorar-ne al màxim les condicions físiques.
El tractament de restauració de teixits s’ha de fer quan les agressions i les degra-
dacions que presenten les peces ho exigeixen. Tota restauració es basa en la interven-
ció mínima i indispensable sobre els objectes a tractar, segons els següents criteris:
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LEGIBILITAT de les intervencions realitzades. La part restaurada d’una peça 
s’ha de poder distingir de la part històrica original.
ESTABILITAT dels materials aplicats en la restauració. Els materials utilitzats no 
han de deteriorar la peça restaurada, han de mantenir un equilibri perdurable.
REVERSIBILITAT dels tractaments. Qualsevol element o material afegit ha de 
poder ser retirat de la peça històrica sense deteriorar-la.
Normalment qualsevol tipus de peça, quan arriba al taller, museu, etc., ingressa 
amb un grau de deteriorament i de proves d’ús. Això suposa un plantejament previ 
abans de cap intervenció. Cal analitzar la peça per saber quins són els criteris neces-
saris per a mantenir-la en tota la seva integritat sense alterar-la i donar-li l’estabilitat 
adequada, perquè la seva empremta d’ús ens està proporcionant molta informació 
sobre el context cultural en què ha estat utilitzada. 
S’ha de tenir clar que un objecte, un cop intervingut, si no es conserva en les 
condicions adequades tindrà problemes d’estabilitat, fins i tot d’una manera més 
ràpida que un objecte sense intervenir.
La restauració pot ser considerada com una intervenció sobre l’estat físicoquí-
mic actual d’una peça, feta amb la intenció de millorar-la i perllongar-ne la dura-
bilitat i la supervivència. En la intervenció sobre objectes tèxtils, hi estan implicats 
tots els fenòmens involucrats en la determinació de l’aspecte i el comportament 
d’aquests: la morfologia de la fibra tèxtil, els procediments tecnològics, la identitat 
formal i la històrica.
D’aquesta manera, els principals aspectes que hauran de resoldre’s de forma 
adequada en qualsevol intervenció són els relacionats amb:
· La degradació química: en relació amb la resistència mecànica de les fibres, els 
teixits pateixen un procés d’alteració de la morfologia i l’estructura molecu-
lar que pot portar-los a la desintegració si no s’atura a temps.
· La degradació física: en tenir el teixit una estructura caracteritzada per una 
equilibrada distribució de tensions entre fils segons les directrius ortogonals, 
quan aquest equilibri es trenca, algunes seccions acaben rebent més tensions 
i s’originen deformacions permanents, abrasions, trencaments o llacunes.
· La degradació formal: la pèrdua o la transformació d’algun dels elements que 
contribueixen a determinar-lo, provoca una alteració del caràcter de l’objecte. 
Aquesta alteració és fruit d’una intervenció deliberada, irreversible, feta per 
raons pràctiques, històriques o estètiques, perquè aquesta alteració pot haver 
donat lloc a un altre objecte, igualment meritori de ser conservat en si mateix.
· L’evidència històrica: la relació d’un objecte tèxtil amb el grup social i els 
elements introduïts en el transcurs històric pot alterar, de vegades, la seva 
conservació. 
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La metodologia de la restauració s’estructura sobre una base científica, de la 
manera següent:
· OBSERVACIÓ PRELIMINAR: estudi històric-documental, estudi analític, 
tipus i dimensions, identificació i estudi dels materials constitutius, naturale-
sa dels materials, naturalesa i extensió de la degradació.
· Anàlisi preliminar de l’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA PEÇA, identi-
ficant les causes dels deterioraments.
Hem de tenir en compte:
- Presència i consistència de reparacions o alteracions de l’objecte tèxtil. Els sargits 
i els sanejaments deterioren la qualitat estètica o introdueixen tensions i dis-
torsions perilloses per a la bona conservació. 
- Estabilitat dels colorants. Un dels majors riscos de la neteja de teixits ve de 
l’ús de dissolvents i additius que puguin provocar la parcial solubilització 
dels colorants.
Figura 2. Part del taller de 
restauració del Centre de 
Documentació i Museu 
Tèxtil, Terrassa. Fotografia: 
Quico Ortega, CDMT.
Figura 3. Croquis de danys de la cara A 
d’un estendard. Les taques i les marques 
d’imprimació coincideixen a la cara B.
Marques de la capa d’imprimació de la capa pictòrica
Línies d’unió de peces de teixit
Àrees del serrell més desfet o perdut
Restes de matèria orgànica i de taques
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- Composició química de les fibres. La reacció a l’aigua depèn de l’estructura 
química, de les propietats físiques de les fibres, de la posició dels fils i de la 
seva resistència a la mullena. Les fibres més sensibles són les animals.
- Tipus de brutícia. En els teixits històrics és necessari distingir acuradament 
allò que s’ha de conservar d’allò que s’ha d’eliminar.
· PROPOSTA DE RESTAURACIÓ amb solucions individuals per a cada cas. 
Entre els possibles processos de restauració, destacaríem dos grans blocs: la NETEJA 
i la CONSOLIDACIÓ.
La brutícia, les taques i la pols, no només deterioren l’aspecte del teixit, sinó 
que acceleren el deteriorament de la fibra a través d’una acció química i abrasiva. 
La neteja pot representar, per tant, la fase de la intervenció dirigida a estabilitzar 
químicament els teixits. Això no obstant, està considerada com un procés delicat que 
ocasiona un estrès fort i irreversible.
S’ha de procedir a aquest tractament només si realment contribueix a garantir 
una millor supervivència de l’objecte.
Amb el procés de neteja superficial s’elimina la brutícia que s’adhereix al teixit 
només per unions electrostàtiques i que es pot eliminar amb l’aire. La pols és, en 
realitat, una barreja complexa de residus de les cèl·lules mortes de la pell, fibres 
tèxtils, compostos orgànics, grassa de la fracció dels hidrocarburs incombustibles, 
sals, cristalls de silici, espores microbianes. Molts d’aquests components són hi-
groscòpics i aquesta característica afavoreix la proliferació dels microorganismes i 
l’acció corrosiva de les sals.
La neteja per mitjà del corrent de l’aire utilitzant aspiradors amb potència re-
gulable i  microaspiradors, té l’avantatge de no introduir en el teixit cap substància 
que pugui deteriorar-lo. Aquesta neteja no provoca pèrdua de color ni variació de 
dimensions, i si s’utilitza amb precaució, tampoc danys físics en el teixit. El proble-
ma d’aquest procediment és que rarament és suficient per si mateix, però es considera 
útil en molts casos perquè remou la part superficial (que, un cop mullat el teixit, 
s’adheriria fortament a la fibra) i afavoreix la penetració ràpida de la solució deter-
gent en el teixit.
La neteja química consisteix a solubilitzar la brutícia, fer-la reaccionar o emulsi-
onar per mitjà de substàncies compatibles, amb la finalitat de transformar-la en un 
compost més fàcil d’eliminar del teixit. Podem fer-ho per immersió total de la peça 
o puntualment sobre la zona a tractar.
Tots els dissolvents tendeixen a solubilitzar fàcilment les substàncies amb estruc-
tura i pes molecular similar. D’aquesta particularitat es deriva la necessitat d’escollir 
per a cada intervenció de neteja un dissolvent eficaç enfront de la brutícia, però amb 
una capacitat solubilitzant que no afecti el teixit.
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Durant els processos de qualsevol neteja química, el teixit corre el perill d’experi-
mentar canvis com la migració de colorants o les variacions del format, i si les fibres 
són molt fràgils poden trencar-se o desintegrar-se. Alguns del productes utilitzats 
poden deixar residus, els efectes dels quals es manifestaran amb el pas del temps. Per 
tant, cal controlar els productes que s’apliquen. Abans de dur a terme el procés de 
neteja, cal fer el test de solidesa dels colorants i les proves de resistència de les fibres 
en el mateix element al qual sotmetrem la peça. Aquestes proves s’efectuen de mane-
ra individual sobre els diferents fils de colors del teixit a tractar.
Figura 4 i 5. Puny d’un vestit modernista de tul abans i després del procés de neteja per immersió en una solució 
aquosa. Fotografies: Elisabet Cerdà, CDMT.
Com la neteja, la consolidació té la funció de restablir, tant com sigui possible, 
l’equilibri de la fibra i alentir-ne el deteriorament futur. La consolidació ha de recu-
perar la consistència i solidesa pròpia de l’objecte tèxtil, per a fer-lo autosuficient i 
que no depengui del sistema d’exposició o de qualsevol altre, perquè, en el cas de ser 
mogut, l’objecte estarà sotmès a unes forces. Aquest procés es realitza quan a un tei-
xit li falta resistència, presenta zones estripades, llacunes, desgasts, esquinços i talls.
La consolidació mitjançant la costura
És un tractament reservat a teixits substancialment en bones condicions, on és 
suficient la integració de cosits en parts incompletes o debilitades i la consolidació 
d’elements decoratius mitjançant la fixació per costura.
La costura es considera la tècnica més apropiada per a la intervenció en els teixits, 
ja que és la més similar a la seva pròpia estructura d’interacció de fils. Perquè aquesta 
tècnica pugui ser aplicada han d’existir dues condicions:
a) Un dels elements integrants de l’estructura del teixit ha de posseir una resis-
tència suficient per a ser utilitzat per a fixar l’estructura sencera del teixit.
b) El material tèxtil degradat haurà de ser, per la seva banda, suficientment con-
sistent per a ser cosit.
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Els teixits que presenten àrees més o menys extenses i difuses, debilitades o per-
dudes, poden ser restaurats amb l’aplicació d’un suport local (reconstruir l’equilibri 
de la tensió, tot recuperant la continuïtat interrompuda de les llacunes), o total 
sobre la part posterior. Aquest suport ha de tenir una bona resistència mecànica, 
una flexibilitat adequada a la del teixit que ha de suportar, una excel·lent durabilitat 
i una substancial estabilitat de les característiques, tant en el temps com en casos de 
canvis mediambientals. La qüestió dels fils de restauració també és molt complexa, 
si s’utilitzen fils més dèbils que els de l’original; probablement, en pocs anys s’haurà 
de repetir la intervenció. D’altra banda, si s’utilitzen fils més forts, en qualsevol ten-
sió es pot esquinçar el teixit original. En aquest apartat també s’ha de considerar la 
torsió del fil, la tensió del cosit, etc.
En els casos on el suport és aconsellable, aquest serà del mínim abast possible, 
intentant evitar que cobreixi tota la superfície del teixit, a no ser que sigui totalment 
necessari per a la solidesa general.
Com que, des del punt de vista estructural, els teixits són sistemes ortogonals, 
després de la intervenció les tensions tendiran a concentrar-se en els punts de costu-
ra, cal procurar que el suport tingui la trama i l’ordit sempre alineats al teixit original 
i que els punts de la costura es distribueixin amb regularitat i estiguin sempre sub-
jectats a elements prou resistents. Les decisions relatives a materials i tractaments es 
prenen tenint en compte el punt de vista tant funcional com estètic.
Es poden fer també consolidacions mitjançant l’ús de teixits semitransparents 
(crepelina o  tul de seda, de cotó o sintètic segons la naturalesa de la peça a tractar), 
col·locats a l’anvers del teixit. La consolidació sota un teixit semitransparent s’aplica 
majoritàriament als teixits històrics de tres dimensions (indumentària i complements) i 
en aquelles peces que, a més de presentar un estat de conservació delicat, s’han de poder 
visualitzar per totes dues cares. També s’empra en aquells teixits que es troben en un 
pèssim estat de conservació perquè presenten nombrosos estrips, forats, parts frag-
mentades i, en conseqüència, una gran pèrdua de resistència; en aquest cas l’aplicació 
d’un tractament amb punts de restauració suposaria incrementar les degradacions per 
la gran quantitat de cosits que la peça hauria de suportar.
Figura 6. Fixació mitjançant costura d’un coll de punta 
sobre un teixit de suport. Fotografia: Elisabet Cerdà, 
CDMT.
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La impregnació de productes consolidants
Quan el deteriorament molecular és extremadament acusat, pot ser que no ad-
meti la intervenció per costura. Normalment, això passa en teixits de seda en avançat 
estat de friabilitat, i també en teixits de lli i cotó exposats a condicions ambientals 
extremes (cortines i banderes). Aquests teixits presenten talls paral·lels més o menys 
pròxims i llargs, tant en el sentit de l’ordit com en el de la trama. Quan el nivell de 
degradació és igual a la trama que a l’ordit, el teixit mostra ruptures de forma qua-
drada i, com que el deteriorament és màxim, es desintegra només per pressió.
En aquests casos és eficaç una consolidació per mitjà de l’adhesió. El teixit s’apli-
ca a un suport tèxtil per mitjà de material adhesiu. Aquest mètode només s’utilitza 
en casos d’absoluta destrucció física, perquè té inconvenients com la pèrdua de part 
de la flexibilitat original, la penetració de l’adhesiu, en alguns casos l’alta tempera-
tura de treball en alguns casos, i l’augment de la higroscopicitat del teixit a causa 
de la resina.
Els teixits de suport més utilitzats són el tul i la crepelina de polièster o seda. Els 
requisits per escollir el suport són: estabilitat en un llarg període de temps i, durant 
el tractament, possibilitat d’aplicar-lo i eliminar-lo sense alterar les característiques 
físiques i químiques del teixit original, i possibilitat d’eliminar l’adhesiu quan aquest 
hagi perdut les seves propietats.
És imprescindible documentar les intervencions realitzades en els teixits per tal 
d’evitar falsejaments històrics, i deixar constància dels productes utilitzats durant la res-
tauració. Els treballs de restauració no s’improvisen, totes les intervencions sobre les 
peces s’han de justificar i documentar. Aquesta documentació, donarà lloc a la MEMÒ-
RIA D’INTERVENCIÓ, que posa el punt i final a tot el procés.
